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Pembimbing Rakan Siswa (PERSIS), 
Universiti Malaysia Pahang (UMP) dengan 
kerjasama Sekolah Kebangsaan (SK) Beserah 
Kuantan menganjurkan Kem Motivasi dan 
Bestari Ilmu dalam usaha meningkatkan 
kesedaran  serta motivasi di kalangan 
150 orang pelajar tahun enam yang bakal 
menduduki Ujian Pencapaian Sekolah Rendah 
(UPSR) pada tahun ini.
Selain berpeluang merasai kehidupan 
kampus, para pelajar juga diberi peluang 
meningkatkan keyakinan dengan program 
latihan dalam kumpulan serta menyediakan 
ruang untuk membolehkan pelajar berinteraksi 
dengan mahasiswa dengan kendalian seramai 
20 orang fasilitator daripada PERSIS. 
Menurut Timbalan Naib Canselor (Hal 
Ehwal Pelajar & Alumni), Profesor Dr. Yuserrie 
Zainuddin, kecemerlangan pelajar adalah 
agenda penting dalam sistem pendidikan 
sekolah. Antara usaha pihak sekolah adalah 
dengan penganjuran seminar menjawab 
soalan, kem motivasi dan lain-lain program 
yang menyokong ke arah pencapaian prestasi 
pelajar.  
Justeru, penganjuran program ini bukanlah 
sekadar satu program yang diadakan hanya 
untuk memenuhi diari sahaja sama ada di 
kalangan mahasiswa ataupun pihak sekolah. 
“Saban tahun UMP menerima permohonan 
dari pelbagai sekolah sekitar Kuantan malah 
hingga ke Johor Bahru mahupun dari Kedah 
untuk mendapatkan khidmat bakti mahasiswa 
terutamanya dalam meningkatkan motivasi 
pelajar sekolah.
“Aktiviti sebegini akan mendorong 
peningkatan motivasi anak-anak kerana 
universiti merupakan gedung ilmu dan anak-
anak yang berjaya mencapai kejayaan pastinya 
akan berpeluang belajar di universiti,” katanya 
semasa merasmikan majlis di Dewan Astaka 
UMP pada 4 Julai 2013 yang lalu. 
Beliau menasihatkan para pelajar agar 
menumpukan sepenuh perhatian ke atas 
apa yang diajar oleh guru semasa dalam 
pembelajaran di dalam kelas. Malah katanya, 
kesedaran harus datang daripada usaha 
murid-murid  sendiri dengan sokongan ibu 
bapa dan guru.
Guru Besar SK Beserah, Saari Abd. 
Ghani berkata, program ini dilaksanakan 
oleh pihak  Unit Bimbingan dan Kaunseling 
sekolah bagi memberi pendedahan  kepada 
pelajar mengenai teknik menjawab soalan 
dan meningkatkan persediaan menghadapi 
peperiksaan yang bakal berlangsung nanti.
Katanya, pihak sekolah amat menghargai 
kerjasama UMP dalam membantu menjayakan 
program ini terutamanya dalam kalangan 
mahasiswa dari PERSIS yang sanggup 
berkorban masa pada hari cuti semester 
pengajian.
Hadir sama dalam  program, Yang DiPertua 
Persatuan Ibu bapa & Guru (PIBG), Ramli 
Mohamad Khanafiah dan Guru Fazrin Rawaida 
Fauzi.
Sementara itu, Pengarah Program, Mohd. 
Zahir Md. Karim yang juga bertindak sebagai 
fasilitator berkata, mahasiswa berbangga 
dapat menyumbang bakti selain dapat 
berkongsi pengalaman kepada mereka untuk 
berdepan dengan masyarakat apabila tamat 
pengajian nanti.
Malah, pihaknya juga akan berhasrat 
untuk terus menyumbang khidmat bakti 
ke arah kesinambungan program pada 
masa akan datang. Dalam program ini para 
pelajar turut berkesempatan melawat sekitar 
kampus termasuk makmal dan perpustakaan 
universiti. 
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